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1 ニーチェの著作および遺稿断片からの引用・参照は Nietzsche Werke, Kritische Gesamtausgabe, 
hrsg. von Giorgio Colli und  Mazzino Montinari, Walter de Gruyter, 1967ff, Berlin を用いる。著作か
らの引用箇所は、以下に示す略号・頁数の順で（ ）内に記す。遺稿断片からの引用箇所は、Kritische 
Gesamtausgabe の巻数（ローマ数字）と分冊番号、断片番号の順で同じく（ ）内に記す。 
  EH: Ecce Homo in: Kritische Gesamtausgabe, VI-3. 
  FW: Die fröhliche Wissenschaft in: Kritische Gesamtausgabe, V-2. 
  GD: Götzen-Dämmerung in:Kritische Gesamtausgabe, VI-3. 
  JGB: Jenseits von Gut und Böse in:Kritische Gesamtausgabe, VI-2. 
  MAI: Menschliches, Allzumenschliches I in:Kritische Gesamtausgabe, IV-2. 
  MAII: Menschliches, Allzumenschliches II in:Kritische Gesamtausgabe, IV-3. 
  Za: Also sprach Zarathustra in:Kritische Gesamtausgabe, VI-1. 
 
2 ニーチェのニヒリズム論に関しては、後藤雄太『存在肯定の倫理Ⅰ ニヒリズムからの問い』ナカニ




3 vgl., A. Baeumler, Nietzsche. Der Philosoph und Politiker, Reclam, 1931. 
4 vgl., M. Heidegger, Nietzsche II(Gesamtausgabe, Bd.6.2, Vittorio Klostermann, 1997). S.262-282. 
5 プラトン『国家』第三巻 408Ｂ。 





8 cf., G. Bataille, Sur Nietzsche, volonté de chance, Gallimard, 1945（酒井健訳『ニーチェについて 
好運への意志』現代思潮社、1992 年） 
9 ニーチェ哲学によるニヒリズム克服の可能性に関しては、後藤『存在肯定の倫理Ⅰ』第 4 章を参照さ
れたい。 
10 B. Reginster, The Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism, Harvard University Press, 
2009（岡村俊史・竹内綱史・新名隆志訳『生の肯定 ニーチェによるニヒリズムの克服』法政大学出版
局、2020 年）は、特にニヒリズム克服における苦悩の意義を強調している点で、重要な業績である。し
かし、そのニーチェ解釈は、「子ども」「遊び」「笑い」「踊り」等の言葉に象徴されるようなニヒリズム
克服の思想の軽快で非効用的な側面を十分に反映できていないように思われる。 
